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賀川豊彦の社会思想とその実践及びその現代的展開 
―― 協同組合論を中心にして ―― 
 


























〔 88 〕 
ることによってである。しかも、彼らは神の恵みによって自発的にされて、
最も自由にくるのである(1)。」 





































































































































































































賀川は、1844 年 12 月 21 日にイギリスのロッチデール市の織物職工達に
より設立されたロッチデール組合の 3 原則に、運営上の 4 原則を加えて、彼
の協同組合の 7 原則を定めている。それは、1、利益払い戻しの原則、2、持
ち分制限の原則、3、出資額によらず、1 人 1 票の投票権の原則というロッチ
デールの原則に加え、4、市価主義、5、市場主義、6、現金主義、7、経理公











































































































































































































































































  （ｄ）局地会議 
 （ｅ）地帯会議 
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